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This paper has adopted the method of content analysis .It has investigated 739 
pieces of advertisements in Xiamen Yellow Pages (enterprise version) from 2002 to 
2005 and  abstracted 43 encoding items which are essential and objective, so as to 
probe into the characteristics presenting on advertising expression and copy. 
 The study got some findings as follows:①In the yellow pages ads, advertisers 
prefer smaller size to the bigger one.②Most of yellow pages ads’ position design can 
be accord with the reading habits of people. ③Spot color and process color are used 
frequently in yellow pages ads, but many advertisers have not been aware of the value 
of color.④Not more than half of the yellow pages ads have used graphics. 
Furthermore, most graphics are in the form of photographic and with drawing the real 
objects to be the content.⑤An overwhelming majority of advertisers are inclined to 
use their organizations 、products or service’s name as the ads’ headings , and do not 
realize the value of creative headings.⑥Among  the four kind of information 
contained in yellow pages advertisements, the information of  product or service get 
the second, security and price get the lest, but the  contact information get  most.⑦
Generally, the copy quantity is relatively large, and varies directly as its size. 
Based on the analysis of research conclusion and the relative findings of 
American scholars, the author has also put forward some advice for advertisers and 
practitioners . 
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全世界的黄页广告年收入已经达到 200 多亿美元，其中，北美洲占 55%，欧洲占






尽管它的广告收入在 1999 年已经超过了杂志。它是中小型商业机构 主要的广
告媒体②。全美黄页的广告营业收入，1999 年达到了 126 亿美元③，占美国广告
业收入的 6.9%，占电信业收入的 6.4%④。 
黄页并不是一种统一的媒体，美国大概有 250 家黄页出版商，每年出版 6000
种单独的黄页地址簿。1996 年美国 10 大黄页公司为 SBC 通信、贝尔南方、GTE、
贝尔大西洋、美国西部、尼莱克斯、美国技术、唐技术、邓恩布拉德斯特里特、
斯普林特⑤。其中，美国西部（US WEST）每年出版 320 种号簿，印量达 5 千万
册，有 48 万个地方性的和 5600 个全国性的广告客户。其 1997 年的号簿广告收
入达 13 亿美元，净利润达 55%。近几年，在世界广告平均增长率在 2.5%上下徘
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我国的黄页起步较晚。1987 年，我国第一本黄页在上海诞生。根据 2004 年
《中国统计年鉴》，全国电信业务 2003 年总量完成 6478.75 亿元，全国电话机共
计 26274.7 万门，电话(包括移动电话)普及率达 42.16 部/百人；城市电话机达
17109.7 万门②。2003 年全国电信黄页广告总额为 4.5 亿人民币③。据 2004 年《中
国广告年鉴》的统计，我国广告行业 2003 年产值是 1078.6846 亿元④，即黄页广
告收入仅占电信总收入的 0.069%，广告业总收入的 0.46%。而以 1998 年的数据
为例，美国黄页广告收入已达 100 多亿美元，日本为 15.57 亿美元，澳大利亚为
5.61 亿美元，香港为 5700 万美元，新加坡为 7000 万美元。黄页广告收入占各国
电信总收入和广告总收入的比例分别为：美国 6.4%和 6.9%、日本 3.4%和 2.9%、











页贡献 大，到 2001 年，已占领了全国黄页市场 40％的市场份额⑦。 
但是，近年来，电信黄页也遭遇到强劲的竞争对手。1998 年 10 月，中国联
通和香港电讯盈科和美国黄页开山鼻祖——当纳利公司成立合资公司，即“联通
黄页信息有限公司”，进入广东黄页市场，并很快占据了半壁江山，打破了我国
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前，电信黄页广告收入为 600 万-700 万元，而联通黄页进入后，夺得了 1100 万
元的黄页广告市场，电信黄页的广告收入更是涨到了 1300 万元。2003 年联通黄












了三十余篇研究黄页的文章，主要出自《Journal of Advertising》、《Journal of 
Small Business Management》、《The Journal of Service Marketing》、《Journal 
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是学界研究得 少的恰恰正是以黄页为代表的指示性媒体②。Kelly 和 Hoel 也在
1991 年的研究中，表示虽然黄页成为了中小型商业的主要广告媒体，令人吃惊
的是，对于这一普遍存在的传播工具的独立的科学的研究却是凤毛麟角的。Lohse 
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